















































中国本土 2,274,949 米国 2,307,946 米国 219,557 ブラジル -36,978
米国 1,504,914 中国本土 1,681,951 英国 137,384 ドイツ -38,862
ドイツ 1,329,469 ドイツ 1,050,025 スペイン 53,096 アラブ首長国連邦 -39,619
日本 624,939 日本 648,494 インド 32,728 サウジアラビア -75,726
オランダ 567,217 イギリス 625,806 香港 30,176 中国本土 -182,356
所得収支（IMF） 経常収支（UNCTAD）
米国 182,383 ドイツ 70,680 中国本土 330,602 オーストラリア -58,434
日本 170,667 フランス 57,775 ドイツ 285,370 ブラジル -58,882
日本 135,608 イギリス -146,920
韓国 105,871 米国 -484,082



















国際旅行収入 到着国外旅客数 国際旅行支出 出国数
2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2014年
米国 米国 フランス フランス 中国本土 中国本土 中国本土
中国本土 中国本土 米国 米国 米国 米国 香港
スペイン スペイン スペイン スペイン ドイツ ドイツ ドイツ
フランス フランス 中国 中国 英国 英国 米国
英国 英国 イタリア イタリア フランス ロシア 英国
タイ イタリア トルコ トルコ ロシア フランス ロシア
イタリア ドイツ ドイツ ドイツ カナダ カナダ カナダ
ドイツ マカオ 英国 英国 韓国 イタリア イタリア
香港 タイ メキシコ ロシア イタリア オー ストラリア フランス
マカオ 香港 ロシア メキシコ オー ストラリア ブラジル ウクライナ
出典：World Tourism Organization <http://mkt.unwto.org/en/barometer>
表3　国際旅行収支：支払額超過国・地域 （単位：百万ドル）
2014年 2008年
①中国本土 -107,946 ⑥カナダ -16,341 ①ドイツ -51,683
②ドイツ -50,033 ⑦サウジアラビア -15,879 ②英国 -33,369
③ロシア -38,669 ⑧ノルウェイ -13,203 ③日本 -17,081
④ブラジル -18,724 ⑨クウェート -10,899 ④ロシア -11,935



















国 年 2008* 2010 2012 2014 国 年 2008* 2010 2012 2014
日本
（円）
受取 14,254 13,461 12,920 22,067 ロシア
（ドル）
受取 15,821 13,240 17,875 19,451
　旅行 78% 86% 90% 91% 　旅行 75% 67% 60% 60%
　運送 22% 14% 10% 9% 　運送 25% 33% 40% 40%
支払 40,274 34,393 32,661 20,418 支払 26,401 30,169 48,096 55,383
　旅行 72% 71% 68% 68% 　旅行 88% 88% 89% 91%
　運送 28% 29% 32% 32% 　運送 12% 12% 11% 9%
米国
（ドル）
受取 164,718 167,997 200,996 220,757 アイル
ランド
（ユー ロ）
受取 6,054 6,225 7,078 8,350
　旅行 81% 82% 80% 80% 　旅行 59% 50% 43% 44%
　運送 19% 18% 20% 20% 　運送 41% 50% 57% 56%
支払 119,837 110,049 129,903 145,677 支払 5,684 5,439 4,690 4,646
　旅行 77% 79% 77% 76% 　旅行 99% 99% 98% 98%








































































全世界（201） 11億8,600万人 1兆2,600億ドル 72億1,000 万人 73兆6,000億ドル
欧州（54） 51% 36% 11% 26%
米州（35） 16% 24% 13% 34%
アジア太平洋（42） 24% 33% 55% 33%
アフリカ(54) 5% 3% 16% 3%























表7　2016年における台湾への来訪者数（居住地別）    （単位：人）
居住地 合計 華僑の旅客 外国籍の旅客
香港・マカオ 1,614,803 1,494,578 120,225 
中国 3,511,734 3,472,673 39,061 
日本 1,895,702 1,530 1,894,172 
韓国 884,397 3,152 881,245 
インド 33,550 37 33,513 
中東諸国 19,862 95 19,767 
出典：中華民国交通部観光局 <http://admin.taiwan.net.tw/statistics/year.aspx?no=134>
表8　2015年1 ～ 12月における中国への外国人観光客の到着人数 (単位：万人）
入国手段 船舶 航空 鉄道 自動車 徒歩
合計 13382 454 2101 122 2922 7782
香港同胞 7945 112 189 74 2398 5172
マカオ同胞 2289 11 10 0 153 2114
台湾同胞 550 80 345 2 46 76





























2007 2008 2014 2015





インバウンド合計 25,695 100% 22,051 100% 20,345 100% 22,058 100%
自動車
日帰り 11,164 43% 16,470 41% 13,898 35% 15,216 35%
宿泊 7,962 31% 9,103 34% 7,093 33% 7,740 34%
自動車計 19,125 74% 7,366 75% 6,804 68% 7,476 69%
航空 4,029 16% 3,806 17% 4,291 21% 4,583 21%
バス 941 4% 832 4% 807 40% 815 40%







42,641 100% 43,613 100% 53,224 100% 44,404 100%
自動車
日帰り 24,224 57% 35,391 55% 43,383 56% 35,014 53%
宿泊 10,608 25% 24,049 26% 29,790 26% 23,347 26%
自動車計 34,832 82% 11,341 81% 13,572 82% 11,668 79%
航空 5,939 14% 6,430 15% 8,277 16% 7,995 18%
バス 1,204 3% 1,170 3% 1,033 2% 878 2%















表10　メキシコから米国に入国した米国非居住者数（2004年～ 2011年） （単位：人） 
年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
旧方式 3,992,811 4,605,268 5,840,839 6,732,058 6,235,336 6,023,225
新方式 13,317,000 14,327,000 13,686,000 13,164,000 13,422,852 13,414,020









トリップ数 日帰り率 トリップ数 日帰り率 トリップ数 日帰り率
カナダ居住者の
米国旅行
日帰り 53,171 75% 37,398 71% 28,081 67%
宿泊 17,262 15,301 14,116
合計 70,433 52,699 42,197
米国居住者の
カナダ旅行
日帰り 22,482 65% 25,563 66% 25,563 66%
宿泊 12,252 12,909 15,180
合計 34,734 38,472 40,743





1990年 1996年 1999年 1990年 1996年 1999年
宿泊 航空 959 983 1,281 3,635 5,361 5,835
陸上交通手段 6,081 7,726 8,654 12,742 14,941 11,742
宿泊計 7,040 8,709 9,934 16,377 20,302 17,577
日帰り（陸上交通手段） 91,494 94,399 107,031 64,038 66,859 77,778
宿泊・日帰り合計 98,534 103,108 116,965 80,415 87,161 95,355
日帰り率 93% 92% 92% 80% 77% 82%























発地 アウトバウンド 着地 インバウンド
米国 全地域 合計 14,973 米国 全地域 合計 17,795
宿泊 6,818 宿泊 7,501
日帰り 8,155 日帰り 10,294
カナダ 合計 2,035 カナダ 合計 5,680
宿泊 1,151 宿泊 2,300
日帰り* 709 日帰り* 3,379
メキシコ 合計 7,164 メキシコ 合計* 8,522
宿泊 2,588 宿泊 1,707
日帰り 4,576 日帰り* 6,815
カナダ 全地域 合計 6,374 カナダ 全地域 合計 2,556
宿泊 2,995 宿泊 1,654
日帰り* 3,379 日帰り 902
メキシコ 合計 190 米国 合計 2,035
宿泊 190 宿泊 1,151
日帰り 0 日帰り* 709
米国 合計 5,680 メキシコ 合計 18
宿泊 2,300 宿泊 17
日帰り* 3,379 日帰り* 1
メキシコ 全地域 合計 9,065 メキシコ 全地域 合計 8,104
宿泊 1,865 宿泊 2,934
日帰り 7,200 日帰り 5,170
カナダ 合計 18 カナダ 合計 190
宿泊 17 宿泊 190
日帰り* 1 日帰り 0
米国 合計 8,522 米国 合計 7,164
宿泊 1,707 宿泊 2,340
日帰り 6,815 日帰り 4,824
出典：OECD Statistics <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TOURISM>; U.S. 
Department of Commerce <http://travel.trade.gov/outreachpages/download_data_
table/2015-outbound-to-overseas-market-profile.pdf>; Destination Canada <https://
en.destinationcanada.com/sites/default/files/pdf/Research/Stats-figures/International-





















表14　カナダの国内旅行状況     
項目 2013年 2014年 2015年
国内旅行
合計
トリップ数 A 322,301 320,181 318,096
支出額（カナダドル）I 46,175,364 47,165,637 47,426,326
日帰り旅行
トリップ数 B 211,768 209,961 206,217
支出額（カナダドル） 18,064,192 18,104,865 17,154,948
支出額/トリップ 85.30 86.23 83.19
宿泊旅行
トリップ数 C 110,532 110,220 111,879
支出額（カナダドル） 28,111,172 29,060,772 30,271,378
支出額/トリップ 254.33 263.66 270.57
うち州際旅行
合計
トリップ数 D 4,090 3,972 3,854
支出額（カナダドル）K 792,268 810,517 672,040
日帰り旅行
トリップ数 E 2,530 2,267 2,317
支出額（カナダドル） 261,131 2,268 218,913
支出額/トリップ 103.21 1.00 94.48
宿泊旅行
トリップ数 F 1,561 1,705 1,537
支出額（カナダドル） 531,137 628,616 453,127
支出額/トリップ 340.25 368.69 294.81
州際旅行トリップ比率（D/A） 0.013 0.012 0.012
州際旅行宿泊旅行トリップ比率（F/C） 0.014 0.015 0.014
州際旅行支出額比率（K/I） 0.017 0.017 0.014













年 1993 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
メキシコ




0.97 0.89 0.96 1.04 1.00 1.003015932 0.990558822
米人旅客数
(百万人） 18.5 17.57 19.37 20.33 19.66 19.43 20.27
年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
メキシコ




0.817650303 1.068038316 1.02 0.94 1.03 1.04 0.84 0.85
米人旅客数
(百万人） 19.45 20.02 19.92 20.37 20.55 25.88 28.02
出典：世界経済のネタ帳 <http://ecodb.net/exec/trans_exchange.php?type=EXCHANGE&b=




















出発 日本 韓国 中国本土 香港 マカオ 台湾 合計
日本 400 499 152 N/A 368 1,419
韓国 184 598 52 N/A 52 886
中国本土 250 444 7,945 2,289 550 11,478
香港 105 124 4,584 102 202 5,117
マカオ 28 55 2,041 654 99 2,877
台湾 163 66 418 151 798





出発 日本 韓国 中国本土 香港 マカオ 台湾 合計
日本 400 499 152 N/A 368 1,419
韓国 184 598 52 N/A 52 886
中国本土 250 444 2,709 467 484 4,354
香港 63 93 1,800 34 83 2,073
マカオ 16 28 890 291 45 1,270
台湾 163 66 418 151 798
合計 676 1,031 4,205 3,355 501 1,032 10,800
出典：OECD Statistics <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TOURISM>; 中華民
国交通部観光局 <http://admin.taiwan.net.tw/statistics/month.aspx?no=135>; 香港旅業
網 <http://securepartnernet.hktb.com/filemanager/publication/235/Default.html>; 
韓国観光公社 <https://kto.v is i tkorea.or .kr/eng/tour ismStat ics/keyFacts/
KoreaMonthlyStatistics.kto>; Macao Tourism Industry Net <http://industry.
macaotourism.gov.mo/en/Statistics_and_Studies/list_statistics.php?id=39,29&page_





































全体 2014年 6,084 3,307 54% 2,777 46% 7,960 2,431 2,414
2015年 5,931 2,669 45% 3,262 55% 7,234 2,409
中国本土 2014年 4,725 2,817 60% 1,908 40% 8,703 2,674 2,701
2015年 4,584 2,784 61% 1,800 39% 7,922 2,696
台湾 2014年 203 122 60% 81 39% 5,598 2,158 2,058
2015年 202 118 59% 83 41% 5,096 587
マカオ・不明 2014年 100 67 67% 33 33% 3,875 1,761 596
韓国 2014年 125 36 28% 89 72% 4,008 1,814
日本 2014年 108 44 40% 64 59% 5,196 2,173
シンガポール 2014年 74 17 41% 57 77% 7,462 2,301
オ スートラリア 2014年 60 13 21% 47 79% 7,727 1,951







































































島外客 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
韓国人 5 15 18 19 21
日本人 28 30 34 34 N/A





















年 2008 2012 2013 2014
総国際到着数 59,935,000 67,390,000 72,310,000 73,750,000
宿泊客数 Overnight visitors (tourists) 12,960,000 14,840,000 15,800,000 16,000,000
日帰り客数 Same-day visitors (excursionists) 46,975,000 52,550,000 56,510,000 57,750,000
上位国
ベラルーシ 870,000 1,620,000 1,530,000 811,000
ドイツ 4,780,000 4,800,000 5,280,000 5,743,000
リトアニア 695,000 615,000 590,000 605,000
ロシア 410,000 670,000 765,000 1,003,000
ウクライナ 1,550,000 1,930,000 2,110,000 1,072,000
総宿泊数 10,173,000 11,877,000 12,471,000 12,992,000
宿泊施設区分別
の宿泊数
Hote l s  and  s im i l a r 
establishments
7,939,000 9,425,000 10,129,000 10,667,000
O t h e r  c o l l e c t i v e 
establishments
2,234,000 2,330,000 2,232,000 2,193,000























　OECDの統計ではaccommodationの種類を、Hotels and similar establishments
（Hotels, motels and resorts）、Specialized establishments（Caravan parks and 
commercial camping grounds）、Other collective establishments（Rented houses, 









表21　欧州における民宿利用率（2014年）    
国名 総宿泊数（万泊） 国名 総宿泊数（万泊）
人口（千人） 民宿利用率 人口（千人） 民宿利用率
国内旅行
クロアチア 2,804 デンマーク 6,414
4,256 84% 5647 58%
スペイン 62,184 ラトビア 845
46,260 78% 1989 83%
オーストリア 3,567 マルタ 47
8,517 9% 418 42%
外客利用
ラトビア 782 クロアチア 6,132
1989 54% 4256 37%
スペイン 57,607 マルタ 1,352
46260 45% 人口42万 20%
デンマーク 4,873 オーストリア 9,623















理をしている。マスターカード社が調査で用いている字句 “Leisure Purpose 
Trips”（LPO）に基づく統計が作成されることもあるが、目的を問わない字


























1 フィンランド 4,799 トルコ 3,278 ウクライナ 9,843 中国本土 410
2 トルコ 4,381 エジプト 2,566 カザフスタン 4,215 ドイツ 349
3 カザフスタン 3,560 ギリシャ 1,016 ウズベキスタン 2,353 米国 162
4 アブハジア 3,285 スペイン 982 ポ ラーンド 1,823 トルコ 135
5 エジプト 2,995 タイ 934 フィンランド 1,446 英国 134
6 ウクライナ 2,676 ドイツ 820 タジキスタン 1,202 イスラエル 108
7 中国本土 1,923 中国本土 766 中国本土 1,125 イタリア 107
8 エストニア 1,844 イタリア 747 アゼルバイジャン 1,021 フランス 95
9 ポ ラーンド 1,664 アラブ首長国連邦 597 モルドバ 924 韓国 82

























1 人当たり 1 トリップ支出額（ドル） 1680 1587
海外旅行（VFR）の割合（％） 30.1 33.7
出典：中華民国交通部観光局 <http://admin.taiwan.net.tw/upload/statistic_eng/20160810/





表24　ロシア入国の目的    
入国目的 1995年 2000年 2005年 2010年
観光　holidays and leisure 18% 11% 11% 10%
親族・友人等訪問　VFR 54% 73% 74% 70%
商用　business 28% 16% 15% 20%
出典：Dimanche, Frederic, Tourism in Russia: A Management Handbook , Emerald Group 



















国名 人数 国名 人数 国名 人数 国名 人数 国名 人数
中国本土 11,660 ロシア 4,589 ウクライナ 2,244 オランダ 1,793 スイス 1,357
ドイツ 8,301 カナダ 3,297 サウジアラビア 1,982 日本 1,690 ベルギー 1,327




英国 5,836 フランス 2,818 メキシコ 1,826 スウェー デン 1,590
出典：OECD Statisitcs <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TOURISM>; China 
Travel Guide <https://www.travelchinaguide.com/tourism/>; World Tourism 























表26　あこがれの訪問地     
地域 第一位　 第二位 第三位
中国本土 ロンドンと英国 12.4% NYと米国 11.3% パリとフランス 11.2%
香港 東京と日本 14.7% ロンドンと英国 8.0% NYと米国 6.0%
台湾 東京と日本 14.7% パリとフランス 9.2% NYと米国 8.1%
韓国 パリとフランス 13.8% NYと米国 11.0% ロンドンと英国 6.7%
タイ 東京と日本 20.0% ソウルと韓国 9.3% パリとフランス 8.1%
日本 * パリとフランス 9.5% NYと米国 6.8% ローマとイタリア 5.8%
日本の場合、④ハワイ（5.4%）、⑤ロンドン（4.7%）、⑦沖縄、⑫京都、⑱北海道
出典：Choong, Desmond & Yuwa Hedrick-Wong, The Future of Outbound Travel in Asia/




















到着国 英国 ドイツ フランス イタリア 西国
出発国
フランス 4,114 オランダ 4,238 ドイツ 12,684 スイス 13,412 英国 15,007
ドイツ 3,220 スイス 2,778 英国 11,808 フランス 11,260 フランス 10,616
米国 2,976 英国 2,415 ベルギー 9,297 ドイツ 10,675 ドイツ 10,422
アイルランド 2,486 米国 2,371 イタリア 7,504 オ スートリア 6,584 北欧諸国 5,045








スペイン フランス 米国 イタリア ドイツ
6.9 4.6 1.8 1.7 1.4
宿泊
スペイン フランス 米国 インド イタリア
11.5 6.6 4.7 2.3 2.3
支出
スペイン フランス 米国 イタリア ポルトガル
11.2 7.5 6.5 3.4 2.3
ドイツ
回数
オ スートリア イタリア スペイン フランス トルコ
4.5 4 3.9 2.3 2.1
宿泊
スペイン イタリア トルコ オ スートリア フランス
7 6.1 4.4 4.3 3.4
支出
スペイン イタリア オ スートリア 米国 トルコ
7.5 6.3 4.8 4.4 3.9
フランス
回数
スペイン イタリア ドイツ 英国 ベルギー
2.1 1.4 0.9 0.9 0.9
宿泊
スペイン イタリア 米国 ポルトガル 英国
3.2 1.9 1.1 1.0 1.0
支出
スペイン イタリア 米国 英国 ポルトガル
4.4 3.4 2.9 1.7 1.4
オランダ
回数
ドイツ フランス スペイン ベルギー オ スートリア
8 5.1 4.3 3.2 2.4
宿泊
フランス ドイツ スペイン イタリア オ スートリア
9.3 7.4 7.3 3.9 3.7
支出
スペイン フランス ドイツ 米国 イタリア

















居住地 宿泊日数 対前年比 居住地 宿泊日数 対前年比 居住地 宿泊日数 対前年比
米国 36,874 6.9% フランス 21,519 6.1% 中国本土 8,114 28.7%
ドイツ 32,841 3.9% イタリア 18,390 3.7% ロシア 7,692 -30.4%
英国 27,858 7.3% スペイン 14,388 10.9% 日本 6,880 -6.1%
出典：Module University, "City Tourism at a Glance," The European Cities Marketing; 















表30　2015年米国居住者の旅行先　　　　　　　　　　     （単位：千人）
メキシコ 28,700 フランス 2,361 中国本土 1,213
カナダ 12,500 イタリア 2,033 バハマ 1,115
overseas の合計 32,789 ドイツ 1,771 インド 1,082
英国 2,885 ジャマイカ 1,508 コスタリカ 984
ドミニカ共和国 2,787 スペイン 1,312 日本 885

























































人口 面積 名目 GDP 1 人当たり名目 GDP
（千人） （千ヘクター ル） （百万ドル） （千ドル）
キュー バ 11,390 10,988 87,206 7,656
ドミニカ共和国 10,528 4,867 67,103 6,374
プエルトリコ 3,683 887 102,906 27,941
ジャマイカ 2,793 1,099 14,262 5,106
トリニダ ドー・トバゴ 1,360 513 27,816 20,453
マルティー ク 396 113 9,610 24,268
バハマ諸島 388 1,388 8,854 22,820
バルバドス 284 43 4,385 15,440
キュラソー 157 44 3,152 20,076
セント・ビンセント・グレナディー ン 109 39 738 6,771
グレナダ 107 34 954 8,916
米領ヴァー ジン諸島 106 35 3,792 36,833
アルバ 104 18 2,702 25,981
アンティグア・バ ブー ダー 92 44 1,356 14,739
ドミニカ 73 75 512 7,014
セント・マーチン島（仏領・蘭領） 73 87 1,094 14,986
ケイマン諸島 60 26 3,726 62,100
セント・クリストファー ・ネイビス 56 26 876 15,643
ター クス・カイコス諸島 34 95 863 25,382








2010 年 2014 年 2010 年 2014 年
ドミニカ共和国 4,125 5,141 4,163 5,062
プエルトリコ 3,186 3,246 3,211 3,334
キュー バ 2,507 2,979 2,187 2,548
バハマ諸島 1,370 N/A 2,189 2,308
ジャマイカ 1,922 2,080 2,001 2,047
アルバ 825 1,072 1,251 1,599
バルバドス 532 520 1,034 947
ハイチ 255 465 169 N/A
米領ヴァー ジン諸島 590 N/A N/A N/A
その他 2,225 3,507 4,374 7,141
カリブ諸島総計 19,547 22,446 22,589 27,000






















総クル ズー観光支出額（百万ドル） 3157.5 422.9 373１） 365.5 344.3
乗客１人当たり支出額 103.83 191.26 82.83 119.89 150.21
総乗客支出額（百万ドル） 2452.8 354.7 243.5 304.3 276.3
クル ズー客数 （千人） 23,625 1,854 2,940 2,538 1,840
雇用（人） 75,050 9,259 7,954 9,727 6,397






総クル ズー観光支出額 （百万ドル） 207.6 198.6 198２） 43.9 61２）
乗客１人当たり支出額 115.6 119.29 88.95 64.88 66.41
総乗客支出額（百万ドル） 167.2 160.9 124 34.2 31.9
クル ズー客数（千人） 1446.3 1349.1 1393.9 527.6 480.6
雇用（人） 4454 7067 5209 1170 1914
雇用者賃金収入（百万ドル） 87 46.1 75 11.1 8
出典：Business Research and Economic Advisors, Economic Contribution of Cruise Tourism 







クル ズー船到着客数 航空機到着客数 （Stop-over） 
バハマ 4,804,701 ドミニカ共和国１） 5,141,377
コズメル（メキシコ） 3,404,858 キュー バ 3,001,958
米領ヴァー ジン諸島 2,083,890 ジャマイカ 2,080,181
セントマーチン島 2,001,996 プエルトリコ２） 1,688,472
ケイマン諸島 1,609,555 バハマ 1,421,860
ジャマイカ 1,423,797 アルバ 1,072,082
プエルトリコ 1,356,822 米領バ ジーン諸島 730,367
アルバ 667,095 セント・マーチン島１） 499,920
アンティグア・バ ブー ダー 522,342 ケイマン諸島 382,816
ドミニカ共和国 435,494 アンティグア・バ ブー ダー１） 249,316









WT0 順位 UNCTAD 順位
44 ドミニカ共和国 39
62 バハマ 67






119 トリニダ ドー・トバゴ 123
125 バミュー ダ 126
132 アンティグア・バ ブー ダー 134
149 ドミニカ 158
154 セント・クリストファー ・ネイビス 154
157 セント・ビンセント・グレナディー ン 157
出典：グローバルノ トー―国際統計・国別統計専門サイト <http://www.globalnote.jp/post-3325.
html>, <http://www.globalnote.jp/post-1543.html>  
表36　全バハマ諸島における海空別旅客消費額の比較（2012年と2013年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：千ドル）
ストップオーバー クル ズー 日帰り
2012 年 1896675.812 412494.975 2418.48
2013 年 1884133.407 397855.637 2677.56
出典：Tourism Today Network <http://www.tourismtoday.com/sites/default/files/expenditure_












カリブ観光機構加盟国名 空・海の有無 来訪者数 A 米国居住者 B B/A（%）
ドミニカ共和国 空路ストップオーバ  ー 5,141 1,888 34.7
ジャマイカ 空路ストップオーバ  ー 2,080 1,296 62.4
プエルトリコ 宿泊した到着客 1,405 1,282 91.2




空路ストップオーバ  ー 209
宿泊した海路到着者 1,392
クル ズー 4,513
キュー バ 宿泊した到着客 3,003 91 3
ケイマン諸島 空路ストップオーバ  ー 385 292 76%
クル ズー 1,717 N/A N/A
アンティグア・バ ブー ダー 空路ストップオーバ  ー 250 95 37.8
クル ズー 663 N/A N/A
ター クス・カイコス諸島 空路ストップオーバ  ー 386 315 81.7
クル ズー 930 N/A N/A


















































テ ブールゲーム及びスロット スポ ツーブック レ スーブック テ ブールゲーム及びスロット
年 DROP WIN %WIN WRITE WIN %WIN WRITE WIN %WIN DROP WIN %WIN
2007 1,238,178 200,684 16% 21,253 722 3% 4,540 857 19% 66,609 15,492 23%
2009 1,006,108 160,199 16% 15,019 808 5% 2,452 465 19% 55,368 12,936 23%




交通モ ドー 航空会社 自家用機 クル ズー船 自家用船舶 不明 総計
2012 年 1,202 70 63 70 17 1,422 
2013 年 1,132 73 72 65 22 1,364 



















2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
人口
Caymanian 30,979 31,325 32,201 32,798 33,447
Non-Caymanian 24,057 24,192 24,531 22,949 24,791
合計 55,036 55,517 56,732 55,747 58,238
労働力
Caymanian 15,453 15,969 16,493 17,518 18,127
Non-Caymanian 18,761 19,298 19,908 18,588 19,595
合計 34,214 35,267 36,401 36,106 37,722
出典：Populat ion and Lavour Force <http://www.caymanislands.ky/stat ist ics/
economicsandstatisticsoffice/populationandlabourforce.aspx>
表41　ケイマン諸島への到着旅客数の推移 （単位：万人）
2000 年 2004 年 2005 年 2006 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
航空旅客 35 26 17 27 31 32 35 38 39 


















て使用される英字句を列挙すると “Family reuniﬁcation tourists” “Sun, sea and 






年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
合計 2,221 2,152 2,348 2,430 2,532 2,716 2,839 2,853 3,003 
カナダ 604 660 818 915 945 1,002 1,072 1,106 1,175 
ドイツ 114 103 101 93 93 95 109 116 139 
英国 211 208 194 172 174 176 154 150 124 
イタリア 144 134 126 118 112 110 103 96 112 
フランス 103 92 91 83 80 94 102 97 103 
米国 37 41 42 52 63 74 98 92 91 
スペイン 186 133 121 129 105 102 81 73 77 
メキシコ 98 92 84 61 67 76 78 85 83 
ベネズエラ 84 34 32 29 31 34 36 46 79 
ロシア 28 29 41 37 56 78 87 70 69 
アルゼンチン 30 38 47 49 59 76 95 90 69 




年 2009 2010 2011 2012 2013 2014







2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
総計 2234.9 2236.4 2346.9 2082.4 2218.4 2503.1
国際観光収入 1969 1982.2 2090.4 1899.2 2025.1 2282.7





































エクスカー ション 43.99 53.0 23.33 551.2
飲食 15.90 50.4 8.01 189.3
衣服 23.24 43.4 10.08 238.0
民芸品 16.07 44.4 7.13 168.4
タクシー・バス 15.36 23.7 3.64 85.9
時計宝石 187.64 19.8 37.11 876.6
その他 41.27 20.5 8.44 199.4
酒 20.78 10.8 2.25 53.1
化粧品 30.09 3.4 1.02 24.2
エンター テイメント 33.92 1.5 0.51 12.00
宿泊 139.98 1.3 1.79 42.4
インター ネット等 10.48 1.4 0.15 3.4
電気製品 69.87 0.5 0.38 9.1
総計 103.83 2452.8
出典：Business Research and Economic Advisors, Economic Contribution of Cruise Tourism 
to the Destination Economics, Florida-Caribbean Cruise Association, 2015, p. 47
表46　定員3500人のクルーズ船乗客および乗員の上陸時における平均消費額
到着人数 上陸訪問数 平均消費額（ドル） 総計（ドル）
乗客 3,500 3,080 103.67 319,300 
乗員 1,400 560 67.10 37,575 
総計 4,900 3,640 98.04 356,875 
出典：Business Research and Economic Advisors, Economic Contribution of Cruise Tourism 



















総計 699 1,046 2,258 1,149 1,110 
アジア計 624 965 2,093 1,091 1,003 
中国 432 728 1,645 1,020 625 
日本 35 35 43 26 17 
フィリピン 73 95 190 22 168 
米国 15 12 25 13 12 
オ スートラリア 11 9 17 9 8 
出典：韓国観光公社 <https://kto.v is i tkorea.or .k r/eng/tour ismStat ics/keyFacts/
KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/crInout.kto>
表48　済州島に入国した中国本土居住者数の推移と地価上昇率 
年 2011 2012 2013 2014 2015
済州島への入国者数
（中国本土居住者）（百万人）
0.57 1.08 1.18 2.86 2.23 
済州島の地価上昇率
（対前年）（％）
2.85 2.01 2.98 9.20 19.35 







































年 国内 国際 国内 国際 国内 国際
2013 579 588 45 36 244 62
2014 596 622 47 41 271 71
2015 631 666 47 46 N/A N/A










年 項目 米国 メキシコ カナダ ドイツ 英国
2005 総支出額 （十億ドル） 721 101 52 209 209 
1 人当たり支出額（ドル）　 2,435 918 1,609 2,574 3,473 
2015 総支出額 （十億ドル） 995 134 73 250 250 
1 人当たり支出額（ドル）　 3,093 1,053 2,031 3,101 3,866 
年 項目 日本 中国本土 韓国 台湾 香港
2005 総支出額 （十億ドル） 260 98 41 18 20 
1 人当たり支出額（ドル）　 2,050 75 863 784 2,850 
2015 総支出額 （十億ドル） 213 537 65 32 55 































カナダ 2,070 ドイツ 227 中国本土 302 ブラジル 144
メキシコ 1,837 ブラジル 222 カナダ 227 インド 118
英国 490 韓国 176 メキシコ 197 ドイツ 93
日本 376 フランス 175 日本 172 オ スートラリア 89
中国本土 376 オ スートラリア 145 英国 162 韓国 81












日本 3,758 1,482 773 1,503 88
中国本土 2,591 174 24 2,393 18
韓国 1,765 194 428 1,143 18
台湾 440 18 42 380 1
出典：National Travel and Tourism Office <http://travel.trade.gov/view/m-2015-I-001/table5.
asp>; Guam Visitors Bureau <https://www.guamvisitorsbureau.com/research-and-





















1 人当たりの支出額（ドル） 7200 
米国の対中国支出額 5,026
旅行収支差 25,152












英国 カナダ ブラジル 中国本土 フランス
1,207 965 877 870 727 
オ スートラリア ドイツ イタリア メキシコ スペイン
665 632 507 456 407 
出典：Nyc Visitation Statistics <http://www.nycandcompany.org/research/nyc-statistics-page>
表56　ニューヨーク市への旅客トリップ数の推移 （単位：百万トリップ）
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
総トリップ数 48.8 50.9 52.7 54.3 56.5 58.5
国内居住者のトリップ数 39.0 40.3 41.8 42.8 44.5 46.2
国外居住者のトリップ数 9.8 10.6 10.9 11.5 12.0 12.3
直接消費額（ドル） 31.5 34.5 36.9 38.8 41.2 42.2




2015/2016 年 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月
ホテル占有率（％） 88 89 72 78 88 89 90 91 90 89

























出発地 シンガポール マレ シーア インドネシア フィリピン タイ ベトナム
人口 A 5,535 30,996 255,462 102,152 68,838 91,678
出国者数 B 9,125 *45,215 ***8,770 ****3,188 ***6,444 **404
B/A 165% 146% 3% 3% 9% 0%
入国者数 C 15,231 25,700 10,230 5,361 29,880 7,944









国名 2015 年 2003 年 成長率（％）
シンガポール 52,239 22,800 2.29
インドネシア 3,346 1,135 2.95
フィリピン 2,904 1,011 2.87
ベトナム 2,068 478 4.33
タイ 5,815 2,349 2.48
マレ シーア 9,768 4,431 2.20
ブルネイ 30,553 20,786 1.47
オ スートラリア 51,352 28,305 1.81
ニュー ジ ラーンド 38,294 22,800 1.68




出発地 シンガポール マレ シーア インドネシア フィリピン タイ ベトナム 日本 中国
訪問地
シンガポール 1,171 2,732 673 516 418 789 2,106
マレ シーア 12,931 2,788 722 1,344 230 484 1,677
インドネシア 1,594 1432 268 119 50 529 1,249
フィリピン 181 156 48 44 32 496 491
タイ 937 3,423 469 N/A 751 1,382 7,935
ベトナム 237 347 62 100 215 648 1,781
日本 789 305 205 268 797 185 4,994


























































表61　2014年におけるドイツ訪問者の消費額   





アラブ首長国連邦 4,344 522 2.3
オ スートラリア 4,160 181 0.8
日本 2,903 514 1.5
インド 2,741 278 0.8
中国本土 2,623 1,116 2.9
アメリカ 2,127 1,901 4.0
出典：Federa l  Stat is t ica l  Of f ice <ht tps ://www.destat is .de/EN/FactsFigures/
EconomicSectors/DomesticTradeAccommodationFoodServicesActivitiesTourism/




年 2012 2013 2014
消費総額　( 十億ドル） 11.8 12.3 14.16
1 日当たりの消費額：全旅行者の平均 234 224 222
1 日当たりの消費額：日本居住者の平均 308 265 244



















年 2011 2012 2013 2020（予測）2014/2020 年の年成長率
中国本土居住者の出境トリップ数 A 42.6 50.5 61.1 134 11.10%
A から香港・マカオ行きを除いた数 B 21.7 27.3 34.3 84.8 13.3%
世帯数 C 429.6 432.3 435.1 451.7 0.5%
A/C 9.9% 11.7% 14.0% 29.7%
B/C 5.1% 6.3% 7.9% 18.8%


























国 ブラジル コロンビア カナダ メキシコ ドミニカ共和国 ジャマイカ
インバウンド訪問者数 A 6,429 4,192 16,537 29,346 5,141 2,080 
米国発の訪問者数 B 656 377 11,508 23,399 1,888 1,296 
B/A 10% 9% 70% 80% 37% 62%


















年 2015 2016 2015 2016 2020
訪問者総数 A 13,232 17,242 19,737 24,039 40,000 
中国本土からの訪問者数 B 5,985 8,068 4,994 6,373 10,000 16,579 
B/A 45% 47% 25% 27% 25% 41%
人口（2015 年時点）C 50,293 126,573 
C/A 12% 16% 4% 5% 8% 13%
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